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1 Destiné à un public d’étudiants en langues anciennes, ce manuel de vieux perse est selon
l’A.  le  premier  vraiment  complet  publié  en  langue  persane  (parmi  quelques  rares
publications  sur  le  vieux-perse).  Cet  ouvrage  veut  combler  une  lacune  dans
l’enseignement du vieux-perse en langue persane, en comparaison avec l’état très évolué
des études sur le vieux-perse en langues européennes et dans les milieux des chercheurs
en iranologie depuis plus d’un siècle et demi.
2 L’ouvrage  contient  trois  parties :  I.  Grammaire  du  vieux-perse  (pp.  19-85),  II.  Une
sélection de textes en vieux-perse avec traductions et transcriptions (pp. 87-122), III. Un
lexique  (pp. 123-248),  une  bibliographie  en  persan  et  en  langues  européennes
(pp. 249-253) et un index de vocabulaire persan (pp. 255-259).
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